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En muchos países se están llevado a cabo reformas educativas, que proponen 
fortalecer la autonomía de las instituciones educativas como una de las 
estrategias para mejorar la calidad de la educación. El aprendizaje de las 
matemáticas ha sido un campo rico en ideas propuestas y debates. 
La renovación curricular crea un espacio que posibilito dos años debate para 
construir participativamente la ley general de la educación. (Ley 115 de 1994), 
lo cual establece en sus contextos una base orientadora para todo el país. En 
los fines de la educación, en los objetivos para los niveles y ciclos y lo más 
importante esta ordenado que busquemos el desarrollo de los procesos 
mentales y que asumamos el enfoque de sistemas para el área de las 
matemáticas. 
Durante los diez últimos años, el estudio de los errores en el aprendizaje de la 
matemática ha sido una de las preocupaciones centrales de la educación 
matemática. La investigación ha mostrado que los errores forman parte de los 
alumnos; no son accidentales y obedecen a diferentes causas. Los estudios 
sobre errores en álgebra considerado como una aritmética generalizada ha 
puesto de manifiesto que se deben a aspectos como: Naturaleza y significado 
de las letras, trasluciones de significados aritméticos, uso inapropiado de las 
reglas de procedimiento etc. Como estudiante de matemáticas también me 
preocupa estos resultados por lo cual a continuación doy a conocer una 
propuesta pedagógica con el fin de encontrar él por que de los hechos para así 
tener un conocimiento más amplio sobre el tema. 
JUSTIFICACION 
Todos los estudiantes de educación superior que pretende él titulan de 
licenciado en el área de la matemática vivimos acosados por el sinnúmero de 
personas que diariamente nos visitan con el fin de que le prestemos una 
pequeña ayuda, personas, que van desde niños de educación básica primaria, 
hasta estudiantes universitarios de diferentes facultades, de todos estos, un 
porcentaje mínimo se le facilita el aprendizaje en corto tiempo, otros en lapso 
de tiempo más largo, pero la gran mayoría se encuentran en una situación 
preocupante, situación que a veces nos hace decir la frase mejor se lo hago y 
no le explico". La diversidad de situaciones me generaba ciertas inquietudes 
sin embargo el proyecto surge laborando como docente de reemplazo. 
Observaba como los estudiantes desconocían el significado y origen de las 
letras utilizadas por su profesor en su explicación como también la insuficiente 
interpretación que estos le daban a los ejercicios realizados en el salón de clase 
y aun más fuera de él. Esta problemática por primera vez me hizo formular 
una pregunta diferente ¿al por que el no es capaz de entender? ¿Sino por que? 
Su orientador no le importa los conocimientos necesarios de tal forma que sus 
alumnos puedan reproducirlos; ante esta situación yo como alumno — maestro 
me di cuenta de la necesidad existente de adelantar una investigación que 
primero arroje resultados acerca de los agentes que causan la problemática y 
después descubrir estrategias que ayuden a superar estos obstáculos. Esta 
investigación se hace urgente puesto que los estudiantes anteriormente citados 
en el momento de la evaluación recurren a la memorización como único 
instrumento para ser aprobados, 
ademas como estudiante de la universidad del Magdalena y como ser social 
somos testigos de la cantidad de estudiantes que salen etiquetados con F. B. R. 
A. Por lo general de los primeros semestres, y un 95% tienen la perdida de la 
asignatura de matemáticas, como factor común, este conjunto muestra 
insuficiencias muy grandes en su conocimiento matemático y en consecuencia 
los estudiantes buscan desesperadamente e inconscientemente carrera que no 
tengan nada que ver con las matemáticas sin tener en cuenta su vocación. 
Estos acontecimientos demuestran que la problemática no es como en principio 
la mostrábamos de tipo institucional si no de tipo departamental, y si 
extendemos nuestra visión de hechos similares a nivel extradepartamental 
comprobará que el problema de la enseñanza de las matemáticas es de tipo 
nacional he aquí la importancia de emprender un proyecto formativo, 
constituido de un de estrategias inetodológicas integradas de tal forma que. 
facilite al docente la enseñanza del álgebra y la comprensión de su que hacer, y 
que permitan al educando obtener gran dominio del álgebra elemental, 
utilizando recursos propios, casi en su totalidad ya que la mayoría de las 
escuelas se encuentran abandonadas por el estado y aun mas ahora debido al 
recorte presupuestal que ha sufrido el sector educativo en este año (1999) 
aunque este es un gran obstáculos, el amor a la profesión y el afán de satisfacer 
una necesidad a la comunidad Colombiana, me motivan a llevar a cabo este 
proyecto. 
PROPOSITOS GENERALES 
Aprovechar la práctica en el aula para acumular un conocimiento amplio, 
profundo y autónomo que me permita modificar mi forma de pensar acerca de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, hasta alcanzar un 
pensamiento reflexivo capaz de identificar cuales son los aspectos psicológicos 
y socioculturales que intervienen en estos procesos. 
Lograr que los estudiantes construyan e interpreten su conocimiento 
matemático y así superen las dificultades presentadas en el manejo y 
dominio del álgebra en noveno grado, para lo cual es necesario despertar 
el espíritu de búsqueda que nos permita identificar las dificultades que 
estas presentan y construir estrategias que posibiliten la superación de 
estas. 
PROPOSITOS ESPECIFICOS 
Formarme como un sujeto reflexivo y constructivista que las decisiones 
que tome. Sean el producto de mi conocimiento sobre las matemáticas, la 
creencia acerca de la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje de las 
mismas. 
Ofrecer un espacio alternativo en el ambiente escalar cotidiano (maestro 
alumno) en el que se estimule el trabajo cooperativo, y el alumno sea 
participe en la construcción de su conocimiento. 
Propiciar en los alumnos el desarrollo de la capacidad de expresión verbal 
y la capacidad de razonamiento a través de la interiorización de 
estrategias cognitivas previamente establecidas, que a su vez concientizen 
al estudiante de la importancia y utilidad de las matemáticas en el 
ambiente escolar y extraescolar cotidiano. 
MARCO LEGAL 
El objetivo de las normas siguientes es describir en forma detallada el sistema 
modelo generalmente admitido en nuestro tiempo pedagógico y en él los 
elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados a los 
principios y a las reglas legales de una buena organización pedagógica y la 
práctica relativa al tratamiento del educando; en este proyecto pedagógico el 
sustento legal sé bazo en las siguiente normas. 
El decreto 960 de agosto 3 de 994 consagra: 
Art. 34 Artes. 
En el plan de estudios se incluirán las áreas de cano en los nueve grupos 
enumerados en el art. 23 de la ley 115 de 1994. Además incluirá grupos de 
áreas o asignaturas que adicionalmente podría seleccionar el establecimiento 
educativo para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional, sin 
sobrepasar el veinte por ciento de las áreas establecidas en el plan de estudios. 
Las áreas pueden cursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en 
periodos lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estos se distribuirán en 
uno o varios grados. 
Art. 35 Desarrollo de Asignaturas. 
Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que 
determine el proyecto educativo institucional, atendiendo los lineamientos del 
presente decreto y que para su efecto expida el MEN. 
En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos 
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pedagógicos activos y vivencias que incluyan la exposición, la observación, la 
experimentación, la práctica, el laboratorio el taller de trabajo, la informática 
educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un 
mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad critica, 
reflexiva y analítica del educando. 
Art. 36: Proyectos PedagógicoL 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de 
manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del alumno cumple la función de 
correlacionar integrar y hacer activos los conocimientos habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada la enseñanza prevista el Art. 14 de la ley 
115 de 1994 se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la 
adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología a la solución de un 
caso de la vida académica, social, política o económica y en general al 
desarrollo de intereses de los educados que promueven su espíritu 
investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en 
los proyectos educativo institucional. 
La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán 
en el respectivo plan de estudios. 
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Art. 37: Adopción del Currículo. 
El currículo o sus modificaciones serán formalmente adoptados por el consejo 
directivo de cada establecimiento educativo, con la participación técnica del 
consejo académico en todo el proceso. Como parte integrante del proyecto 
educativo institucional, su adopción seguirá el procedimiento prescrito para 
este, cumplido el cual, se registrará en la secretaria de educación 
departamental o dístrital o los organismos que hagan sus veces para ser 
incorporados al sistema nacional de información y para comprobar ajuste a 
los requisitos legales y reglamentarios los rigen y en particular a los 
lineamientos generales fijados por el MEN con este propósito la secretaria de 
educación someterán el currículo a estudios de las juntas departamentales o 
distrítales y procederán a comunicar al rector del establecimiento las 
observaciones, si las hubiere para que sean objeto de consideración por parte 
del consejo directivo. Este procederá a introducir las modificaciones 
sugeridas o a realizarlas con los debidos fundamentos, dentro de los 60 días 
calendario siguiente a la comunicación y si así no lo hiciere se entenderán 
aceptadas las observaciones realizadas por el establecimiento, serán sometidas 
a la consideración del MEN para que se resuelva en última instancia. 
Art. 38: Plan de Estudios: 
El plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y 
con los proyectos pedagógicos y contener al menos los siguientes aspectos. 
1. La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura 
y proyecto pedagógico así como el señalamiento de las diferentes 
actividades pedagógicas. 
2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 
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señalando el periodo lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes 
actividades 
La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos 
pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, 
laboratorios, ayudas, audiovisuales, la informática educativa o cualquier 
otro medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. 
Los logros para cada grado, o conjunto de grados según los indicadores 
definidos en el proyecto educativo institucional. 
Los criterios de evaluación y administración del plan. 
Ahora bien, el Art. 23 establece que la asignatura de las matemáticas deberá 
impartirse como área obligatoria y fundamental, ya que esta enseña a los 
estudiantes una facultad que genera productividad por un lado y por el otro 
origina un descanso y una revitalización de nuestra existencia estas metas solo 
las logran los hombres con voluntad de salir adelante y de transformarse de 
mediocres en brillantes. 
De acuerdo a la resolución No 0134 emitida por la Universidad del Magdalena 
y en la que por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico, para la 
facultad de ciencias de educación en sus artículos del 1 al 13. Es evidente que 
debido a la gran variedad de condiciones jurídicas. Temáticas y sociales 
existentes, de debe aplicar estos proyectos pedagógicos. Mientras estas se 
encuentran consagradas y amparadas por la ley de educación y sin embargo 
estas deberán servir para estimular el 
esfuerzo constante para vencer las dificultades prácticas que se oponen a su 
lo 
aplicación, en vista de que se presenta en su conjunto las condiciones 
admitidas por las instituciones de educación superior. 
MI HISTORIA PERSONAL 
Mí nombre es EUDEL ENRIQUE CAMARGO CERVANTES, estudiante de 
la Universidad del Magdalena, en el programa de licenciatura en ciencias 
Físico — Matemáticas, pero sobre todo una persona cuyo objetivo principal es 
vivir y fomentar el servicio hacia la comunidad donde me desenvuelvo. 
Nací en Santa Marta y curse mis estudios primarios en la escuela Gabriela 
Mistral en el corregimiento del Gaira y el Rodadero, en donde pase 
desapercibido; luego de recibir grado de Educación Básica Primaria en esta 
escuela ingrese al Colegio Cooperativo el Rosario de la misma región. Desde 
el primer instante en esta institución me incline hacia la matemática, 
destacándome en esta área durante los seis años de estudio, en los cuales 
percibía la deficiencia de la mayoría de mis compañeros en esta misma, con lo 
que me mostré solidario. Habiendo culminado mis estudios en esta institución 
y motivado por enriquecer mi conocimiento matemático, me integre a la 
Universidad del Magdalena en dicho programa. El cual ha contribuido en mi 
formación como persona y a descubrir que el aprendizaje de las matemáticas es 
un ejercicio extraordinario para engendrar, cultivar y desarrollar el 
pensamiento coherente estéticamente ordenados, que sirve como agente 
estructurado del pensamiento. Teniendo en cuenta este nuevo concepto hoy 
mas que nunca sigo descubriendo nuevas formas de aprender y enseñar las 
matemáticas; para así dar lo mejor de mí cuando la educación lo necesite 
¿cuáles son sus aspiraciones al finalizar sus estudios?. 
1. MARCO CONTEXTUAL 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO LICEO BOLIVARIANO. 
En al año de 1983 la Señora Ruth Leuro Espinosa consciente que solo la 
educación ofrece la oportunidad de enriquecer el espíritu, dio inicio a la básica 
secundaría, con resolución No 11 del 4 de Febrero del mismo año, por la cual 
le concede licencia de iniciación de labores de los grados de 6° a 9° con la 
finalidad de suplir las necesidades de la comunidad, y tras cuatro años de 
esfuerzo se consigue la aprobación de estos grados en la modalidad del 
bachillerato académico, mediante la resolución 08995 del 4 de Agosto de 1987. 
En el mismo año con el objetivo de masificar la educación, alcanza la apertura 
de los grados 10° y 11° mediante la resolución No 073 del 8 de Octubre de 
1987, la cual le concede licencia de iniciación de labores a estos grados, un año 
después y tratando de ofrecer un mejor servicio educativo a la sociedad se 
aprueba los estudios correspondientes al nivel de educación media (10° y 11° ) 
bachillerato académico, mediante resolución No 176 del 6 de Enero de 1988. 
Desde ese mismo año hasta el año en curso el Colegio Liceo Bolivariano ha 
venido trabajando siempre sin animo de lucro y cedido a los principios morales 
y religiosos. 
1.2 FILOSOFIA, POLITICA Y OBJETIVOS GENERALES DEL 
COLEGIO 
"LICEO BOLIVARIANO" 
La educación del LICEO BOLIVARIANO tiene como propósito 
fundamentar el desarrollo equilibrado de la personalidad del alumno que le 
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permite pensar critica y reflexivamente, al igual que sentir y actuar 
armónicamente; en consecuencia el perfil del bachiller se estructura mediante 
los aspectos de la Cultura general y formación profesional. Que lo capacite 
para enfrentar con éxito el campo laboral a continuar en la vida universitaria 
en la búsqueda del perfeccionamiento científico y tecnológico del nombre 
moderno. 
1.3 POLITICA 
1.3.1 Política Institucional: La política educativa del LICEO 
BOLIVARIANO se apoya en las siguientes estrategias: 
Invitación Tecnológica y Pedagógica. 
Participación de la comunidad y la organización escolar. 
Desarrollo de estructura cognitiva de los alumnos. 
Desarrollo del proceso democrático en las instituciones escolares. 
1.4 OBJETIVOS GENERAL DEL COLEGIO LICEO BOLIVARIANO 
Los objetivos generales del colegio LICEO BOLIVARIANO están en armonía 
con lo establecido por la ley general de educación. 
1. Proporciona una formación general mediante el acceso de manera 
critica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de 
manera tal que prepare el educando para los niveles superior, en el proceso 
educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
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Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la 
vida cotidiana. 
Proporcionar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional y 
regional para solicitar los valores propios de la nacionalidad colombiana 
tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la 
convivencia social y la cooperación. 
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, lógicos, analíticos de 
conjunto, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 
interpretación y solución de los problemas de las ciencias de las artes, de 
las humanidades. 
La capacidad reflexiva y critica sobre los múltiples aspectos de la realidad y 
la comprensión de los valores éticos, morales, de la convivencia en 
sociedad. 
Aplicar teorías, métodos, técnicas, procedimientos y normas de producción, 
mantenimiento, seguridad, conservación y renovación y administración de 
los bienes y servicios que tienda al mejoramiento y desarrollo de la calidad 
de vida personal y comunitaria. 
Participar conscientemente en los procesos de transferencias, adaptación, 
que fomenten el desarrollo personal, social y económico. 
2. PROBLEMÁTICA 
Se ha podido observar que los estudiantes de noveno grado en el álgebra, 
desconocen el significado y naturaleza de las letras como también presentan 
dificultades en la interpretación de sistemas notacionales y sintaxis algebraica; 
a su vez poseen errores en las reglas de procedimiento. Todo lo anterior se 
presume son consecuencia de la inadecuada metodología en la enseñanza del 
álgebra por parte del docente y la actitud que asume el estudiante hacia esta 
asignatura por lo tanto para mejorar la producción académica en esta área, 
debemos encontrar ¿Qué aspectos rnetodológicos y actitudinales con llevan al 
estudiante a cometer estos errores? 
3. COMPONENTE INVESTIGATIVO DEL PROYECTO 
La metodología con que se lleva a cabo el proyecto obedece al tipo de 
investigación etnográfica en el aula, puesto que sé interactua con el grupo, 
buscando características que lo identifiquen ara así encontrar acciones 
concretas y adecuadas para la solución de la problemática. 
El objetivo de la investigación pedagógica en los inicios del proyecto es dar 
explicación a comportamientos actitudes, forma de pensar y actuar de los 
agentes implicados en el problema. Trata en primera instancia de identificar 
elementos y características del problema luego busca caracterizar situaciones 
en las cuales este se identifique por medio de encuestas realizadas a estudiantes 
de Noveno Grado de diferentes escuelas y haciendo el respectivo progreso de 
análisis y tabulación de datos. 
Identificadas las situaciones que pueden generar la problemática, hallaremos 
las ayudas Bibliográficas pertinentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas, enfoques curriculares y otros, para que conforme a un 
marco teórico que conceptualizaremos de acuerdo con nuestra investigación 
pedagógica, y nos servirá de sustento para el planteamiento de una propuesta 
pedagógica al servicio de las instituciones educativas. 
La otra etapa en la investigación obedece a la práctica y propuesta en marcha 
del plan de acción contenido en la propuesta y buscara los aciertos y 
desaciertos de estas que ayuden a enriquecer y mejorar la misma. 
La población estudiantil utilizada en esta investigación corresponde 4 los 
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alumnos de noveno grado de las escuela Camilo Torres y Liceo Bolivariano 
que suman 49 alumnos en total. 
Las edades promedio de estos alumnos son de 14 y 16 arios respectivamente. 
De esto tomamos una muestra de 8 alumnos del Colegio Bolivariano. 5 niñas y 
3 niños con diversos niveles de conocimiento, Para la ejecución de la 
propuesta. 
Las encuestas que apliqué están a continuación en su análisis respectivo. 
4. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
4.1 Nombre del plantel: COLEGIO LICEO BOLIVARIANO 
4.2 CURSO: NOVENO GRADO (9°) 
4.3 TOTAL DE ALUMNOS: 8 
Estimados alumnos el presente encuesta tiene como finalidad recoger 
información que nos permita descubrir los diferentes aspectos que conllevan a 
la problemática que a través el curso, por tal motivo le agradecemos de 
antemano su colaboración, respondiendo con sinceridad las siguientes 
preguntas. 
Conceptualizas personalmente las definiciones algebraicas. 
Discutes situaciones algebraicas con sus compañeros. 
Has pensado que la matemática es un área importante. 
El profesor realiza juego en los que ustedes participan y desarrollen su 
pensamiento matemático y su creatividad. 
Estimula su maestro la participación en clases. 
Se le facilita la comprensión del simbolismo algebraico. 
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El profesor utiliza gráficos, figuras u otras ilustraciones que faciliten el 
terna expuesto. 
Procedes con poca dificultad al resolver ejercicios algebraicos. 
SISTEMAS DE APLICACIÓN 
La encuesta ha sido realizada a ocho alumnos que cursan noveno grado 






Conceptualizas personalmente las - Nunca 5 62.50% 
definiciones algebráic,as. - Aveces. 3 37.50% 
- Siempre. o o% 
'E 8 100% 
Discutes situaciones algebráicas - Nunca 4 50% 
con tus compañeros. - Aveces. 2 25% 
- Siempre. 2 25% 
8 100% 
Has pensado que la matemática - Nunca 6 75% 
es un área importante. - Aveces. 2 25% 
- Siempre. o o% 
Z 8 100% 
Tu profesor realiza juegos en los - Nunca 7 77.50% 
que ustedes participen y - Aveces. 1 12.50% 
desarrollen su pensamiento - Siempre. o 0% 
matemático y su creatividad. E 8 100% 
Estimula su maestro la - Nunca 5 62.50% 
participación en clases. - Aveces. 3 37.50% 
- Siempre. o o% 
Y. 8 100% 
Se te facilita la comprensión del - Nunca 6 75% 
simbolismo algebráico. - Aveces. 2 25% 
- Siempre. o o% 
E e 100% 
Tu profesor utiliza gráficos, figuras - Nunca 3 37.50% 
u otras ilustraciones que faciliten - Aveces. 3 37.50% 
el tema expuesto. - Siempre. 2 25% 
Z 8 100% 
Procedes con poca dificultad al - Nunca 4 50% 
resolver ejercicios algebráicos. - Aveces. 2 25% 
- Siempre. 2 25% 
5. DIAGNOSTICO 
Después de haber identificado el problema empece a recoger información con 
todos aquellos agentes que intervenían en el aprendizaje de las matemáticas del 
Grado Noveno. 
Mediante la aplicación de encuestas, charlas con el grupo y observaciones 
directas e indirectas se concluyó que los errores comunes cometidos por un 
amplio número de estudiantes pueden ser atribuidos a: 
Desconocimiento de la importancia de las matemáticas por parte de la 
comunidad estudiantil. 
El docente se centra en su forma de ver un determinado problema sin tener 
en cuenta la opinión de sus estudiantes. 
La importancia de la organización y desarrollo de la constitución de ideas 
matemáticas pasa desapercibida por los docentes. 
Los alumnos no se les evalúa su capacidad de expresión verbal en el área 
de la matemática. 
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7. COMPRENSION Y USO DEL ALGEBRA ELEMENTAL 
CONSTRUIR IDEAS MATEMÁTICAS EN NOVENO GRADO 
7.1 Reflexión: 
Algunas personas estudian matemáticas viéndola como una herramienta, 
recurriendo a ella únicamente por obligación; esta visión sobre estas es una 
mancha negra que imposibilita ver lo interesante del aprendizaje gozoso de las 
matemáticas que es un ejercicio extraordinario para engendrar, cultiva/ y 
desarrollar, la lógica, el pensamiento coherente y estéticamente ordenado, la 
capacidad de abstracción y por consiguiente, el desarrollo de las características 
propias de las personas. Lo anterior implica que cada docente de matemáticas 
necesita explicitar las ideas fuerte que orientan su trabajo; su visión y sus 
creencias en relación con los estudiantes, con el aprendizaje, con las 
matemáticas con su papel y con el de la institución educativa. Todo maestro 
debe proporcionar o mejor proponer una metodología para aprender 
matemática, como también poseer una forma de percibir a los estudiantes y 
algo que reviste gran importancia. Una visión de la construcción de las ideas 
matemáticas. 
Ahora bien, muchas veces no saben las estudiantes, por que en clases se les 
propone aprender cosas que ellos no están preguntando, estas situaciones -se 
convierten en un obstáculo para el docente en su que hacer principalmente el 
de las matemáticas. Es por esto que la ley general de la educación requiere el 
desarrollo de procesos mentales y que asumamos el enfoque de sistemas para 
el área de las matemáticas. 
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Teniendo en cuenta la reflexión anterior que sé nombrar mi propuesta 
"Comprensión y Uso del Algebra: Construir Ideas Matemáticas". Debemos 
terminar expresando el sentimiento de todos los futuros docentes: deseamos se 
nos brinde la oportunidad de hacer de los estudiantes personas con un 
pensamiento reflexivo y estructurado al servicio de la comunidad Colombiana 
!I. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
8.1 Marco HIotérIco: 
Los Babilonios desarrollaran técnicas y métodos para medir y contar, 
impulsados en parte por la necesidad de resolver problemas prácticos de 
agrimensura intercambio comercialmente del desarrollo de las técnicas 
cartográficas. Entre las tablillas babilonicas descubiertas se han encontrado 
ejemplos de tablas de raíces cuadradas y cubicas, y el enunciado y solución de 
varios problemas puramente algebraicos, entre ellos algunos equivalentes a lo 
que hoy se conoce como una ecuación cuadratica. Un examen cuidadoso de 
las tablillas babilonicas muestra claramente que mediante esos cálculos sus 
autores no solo intentaban resolver problemas del mundo real, sino otros más 
abstractas y artificiales, que lo hacían para desarrollar técnicas de solución y 
ejercitarse en su ampliación. 
Uno de ellos, en términos, dice "he sumado el área del cuadrado y el resultado 
es 7/12. Se requiere hallar la longitud del lado del cuadrado". En cuento que, 
hasta la mitad del siglo XIX, el álgebra se ocupó principalmente de resolver 
ecuaciones de este tipo, puede decirse que fue en babilonia donde tuvo origen 
esta ciencia. 
Fueron los Arabes quienes le dieron a la nueva ciencia de plantear y resolver 
ecuaciones un nombre: Aljaber. La nueva civilización que surgió en la 
península Arábiga en la primera mitad del siglo VII había de transformar muy 
pronto la vida en gran arte del mundo habitado de entonces, menos de un siglo 
después de la captura de la Meca por M ahorna después del año 630 D.C., él 
Ejercito Islámico había convertido a las tribus politeístas del medio oriente y 
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usurpado al imperio basantino los territorios de siría y Egipto. La conquista de 
persia se concreto hacia el año 614 D.0 los sucesores de M ohoma, el califa, 
primero se establecieron su capital en Damasco, pero tras cien años de guerra, 
el califato se dividió en varias partes un programa de traducciones al Arabe de 
textos clásicos de la matemática y ciencias de los griegos y los Hindúes era una 
de las actividades del Ballatal — Hikma (casa de sabiduría), un instituto de 
investigaciones que funciono durante mas de 200 años. 
Muhammed Ibn Musal — Khwarizmi, un miembro del bailad al — hiktna fue el 
autor de varios tratados de astronomía y matemáticas, entre. ellos uno de los 
rimeros tratados islámicos acerca del álgebra. Fue graciosa la traducción al 
latín de su libro acerca del sistema de numeración hindú, algorihmi de número 
indorum, que Europa occidental conoció ese novedoso sistema de numeración. 
Su obra más importante sin embargo, fue su tratado del Algebra que con él 
titulo Hisob-al [abra Wal — Mugabala (la ciencia de la redacción y 
confrontación) probablemente significaba la ciencia de las ecuaciones. 
El Algebra de Muhammad contienen instrucciones práctica ara resolver ciertas 
ecuaciones lineales y cuadráticas. 
Otro importante algebrista Arabe fue Omar Khayyom (1048 — 1131), mejor 
conocido en occidente por su rubaiyyat, una colección de unos 600 poemas. 
Fue él el primero en hacer una clasificación sistemática de las ecuaciones 
cubicas y resolver algunas de ellas. 
La contribución de las algebristas islámicos de los siglos XI y XII en el 
desarrollo del álgebra habría sido más notorio sino hubiera tardado tanto en 
ejercer su influencia en Europa, un poco después, el álgebra habría de 
consolidarse definitivamente. 
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8.2 El Algebra en el Renacimiento: 
Los numerosos cambios que ocurrieron en Europa a partir del siglo XIV 
favorecieron y casi impusieron la conformación del álgebra. Al salir los 
mercaderes italianos a la conquista de nuevos mercados y la búsqueda de 
nuevos productos nace una nueva ideología en la que se rinde culto a la 
cualificación, a la maximización de las utilidades y la minimización de los 
costos. Este desarrollo de las fuerzas productivas durante el renacimiento 
permitió el surgimiento de la burguesía que, al intensificarse el intercambio de 
mercancías creó la necesidad social de la contabilidad. Surgieren entonces los 
individuos cuyo oficio era llevar inventario, calcular réditos y ganancias de los 
mercaderes. Se hizo también necesaria una ciencia más poderosa que la 
aritmética que permitiera realizar estas y otras operaciones. 
Fueron los matemáticos italianos del comienzo del siglo XVI quienes 
verdaderamente desarrollaron una teoría sistemática ara la solución de 
ecuaciones. Mientras que el álgebra de los árabe era totalmente retórica, sin 
símbolos para las cantidades desconocidas ni para las operaciones que había 
que ejecutar con ellas, los italianos introducen un poderoso sistema simbólico 
que les permite ir bastante mas lejos en sus propósitos Scipione del Ferro (ca. 
1465 — 1526) con sus discípulos de la universidad de Bolonia, por ejemplo 
descubrieron hacia 1506 una solución general de la ecuación cubica del Ferro, 
sin embargo es solo uno de los grandes matemáticos de aquel siglo milagroso. 
Con él están también Luca Pacioli (ca. 1445 —1514) Nicolo Tortaglia (1499 — 
1557), Girolomo Cardamo (1501 — 1576) Ludavico Ferrari (1522 — 1565), 
Rafael Bombelli (1526 — 1572) entre otras. 
Desde la aparición en 1202 del manuscrito de Leonardo de pisa, el liber 
Abbaci o libro del tabaco hasta la publicación en 1494 en Venecia de uno de 
los primeros. 
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Libros sobre matemática jamas impreso, Ssuma aritmética, geometría 
proportioni el proportionlita del fraile franciscano Luca pacioli, no es mucho lo 
que avanzó la ciencia de los números y las ecuaciones. En el liber Abbaci son 
todavía escasos los símbolos algebraicos. Todos expresaba en palabras, 
aunque la Ssuma no es un trabajo original sino la compilación de todo aquello 
que se sabía en ese momento, su influencia fue considerable entre los 
matemáticos italianos de principio del siglo XVI. En ella es evidente la 
intensión de los matemáticos de la evidente la intensión de la época de abreviar 
el vocabulario matemático y aparece el uso de las abreviaturas ara representar 
cantidades desconocidas. 
Al final de la Ssuma de paciolí, el autor señala que la solución de la ecuación 
cubica, X3 + Px = Q, parece tan imposible como la del antiguo problema de la 
cuadratura del circulo, es decir el problema de dibujar, utilizando solamente 
una regla y un compás, un cuadrado cuya área sea igual a la de un circulo 
dado. En 1535, otro matemático italiano, Níccolo Fontana y llamado 
"Tartaglia" por su condición de tartamudo habría que redescubrir los métodos 
del Ferro y algunos aspectos mejórales. 
Cardano y Ferrari viajan a Bolonia y examinan los manuscritos de del Ferro y 
comprueban que este había descubierto y demostrado la solución de la 
ecuación cubica unos veinte años antes que Tartaglia. Cardano en 1545 
publica su obra matemática más importante, el Ars Magna, sirve de regulis 
Algebraicos en la que aparece la formula para resolver la ecuación cubica y 
que aun hoy se conoce como la formula de Cardano. El Ars Magna contiene 
además la formula que encontrara Ferrari para la ecuación del cuarto grado. 
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Fue Rafael Bombelli un ingeniero, en el que con su álgebra publicada en 1542, 
no-solo aclara no muchas de las dudas del texto de Cardono sino que presenta 
una clase de números los que hoy se conocen como números imaginarios y 
números complejos y que surgen al considerar las raíces de los números 
negativos. 
8.3 Enfoques Pedagógico: 
En el proyecto como se mostró en el componente investigativo, además de 
encuestas se realizaron observaciones directas dirigidas a conocer los 
diferentes comportamientos que tienen profesor y alumnos en el aula de clases, 
lo que indica que el proyecto tuvo un enfoque conductista como también 
constructivísta el cual se utilizo en el momento de escoger las estrategias y 
llevar a cabo el proyecto. 
8.4 Enfoques Curriculares: 
El enfoque curricular utilizado en este proyecto es el enfoque práctico critico 
de Stenhouse, puesto que las actividades realizadas fueron el producto de una 
larga investigación en el aula, donde se analizaba todas las experiencias 
vividas en el ambiente escolar; procediendo luego a buscar las teorías que 
sustentaran estas propuestas, con base a dicha investigación. 
8.5 Teorías de la Enseñanza y el Aprendizaje del Álgebra: 
La descripción de las tendencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas no es tarea ficil. No lo es por que en primer lugar supone una 
meta estudio del campo intelectual en si y el volumen de publicaciones en este 
hace casi imposible un estudio exhaustivo. 
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De otra arte, la educación matemática es considerada como campo 
investigación científico emergente o ciencia en constitución, esto completíza 
más la tarea. Acerca de este campo son un realizado estudios profundos de la 
talla de G. Brossean (1989), J. Kil Patrik, (1992) y J. Codino (1992). Además 
existen publicaciones sistemáticas sobre teorías, resultado sobre 
investigaciones de estos y otros investigadores. 
Por ejemplo Kapat, Goldin y Glaserfeld (1986) proponen analizar la 
construcción individual desde la teoría de la representación (1) Kaput designa a 
las matemáticas como la ciencia de las estructuras significantes, su tarea básica 
es la representación de una estructura (abstracta o idealizado) en otras sus 
representaciones por tener el carácter de arbitrarías y ser dependientes de 
convenios culturales son simbólicas. Los sistemas simbólicos matemáticos 
están conformados por un campo de referencia un esquema simbólico y una 
relación entre ellos. El campo de referencia esta asociado a una estructura que 
dota de significado al sistema es su semántica. El esquema simbólico esta 
formado por caracteres alfanuméricos, gráficos y reglas de combinación para 
operar se genera la sintaxis coordinada por el campo de referencia caracteres y 
sintaxis se pueden extender y desarrollar mas allá de su campo de referencia. 
Según la teoría anterior el álgebra como sistema simbólico utiliza un esquema 
simbólico donde sus caracteres son letras y su sintaxis proviene en gran parte 
de las propiedades de la aritmética tales como la asociativa (adición y 
producto) conmutativa (adición y producto), y la distributiva y su reversa 
(factorización es una de las propiedades más importantes para esta álgebra. 
1. La enseñanza de las materniticas. FECODE, Santa Fe de Bogotá D.C. Colombia Mayo de 1996 
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Además esta teoría nos deja claro que si se considera el álgebra como un 
sistema simbólico su comprensión y uso implica interpretaciones de sistemas 
notaciones y sintaxis, interpretar traslaciones que se suceden entre los sistemas 
simbólicos de las matemáticas. 
Por otra parte se considera al alumno como un sujeto implicado en un proceso 
de aprendizaje de las matemáticas, abandonando así los estudios sobre el niño 
o adolescente. Se sitúa la atención en los errores dejando aun lado las 
dificultades cognitivas existentes en la "cabeza del estudiante", cabe señalar 
que sí bien este concepto es introducido por G. Brossean, otros estudios como 
los de chevellarol proponen reconocer los procesos necesarios que transformen 
el saber sabio es saber enseñar y saber enseñado. (2) Además estos objetos 
conceptuales dependen de la institución educadora estas dos perspectivas nos 
conllevan a pensar que las representaciones construidas por los estudiantes 
están condicionadas por representaciones que forjan globalmente para vivir 
una situación de enseñanza, su posición como alumno, para el comportamiento 
cognitivo del alumno, es de pendiente de la institución hace parte de 
costumbres didácticas institucionales. 
D'ambrosio describe el proceso de aprendizaje como: (3) "resultante de la 
interacción del aprendiz con su ambiente social, cultural y natural, coloca al 
maestro como componente social cuya función principal es entender el proceso 
cognitivo del alumno desde su historia cultural". 
Desde la perspectiva de D 'ambrosio, y si consideramos la escuela como 
institución socializadora constructora del comportamiento social de los 
ciudadanos entonces el 
Chevellard y. La transposition Ditactaque, la pensee satevage, Editions. París, 1992 
D'ambrosio Memorias del primer congreso Iberoamericano de educación matemática. UNESCO, parís 1991 
proceso de aprendizaje de las matemáticas en las escuelas debe adquirir 
dimensiones sociales y la función de nosotros los maestros en la enseñanza de 
Ja matemáticas debe entonces, centrarse en actividades como exploración de 
patrones estar divorciada del contexto socio cultural. 
"Si queremos propiciar la construcción de los sistemas conceptuales en la 
mente de los estudiantes, debemos ser consientes que el pensamiento logra 
niveles superiores de organización, no por la asociación de mayor número y 
mejor calidad de habilidades especificas, sino por la mayor estructuración de 
los sistemas conceptuales que lo constituyen". 
Esto nos obliga a nosotros los alumnos maestros a evaluar no solo las 
habilidades matemáticas sino también las estructuras por ejemplo un estudiante 
capaz de extraer 100 raíces cuadradas o factorizar 200 polinomios en 15 
minutos pero que resulta 
Incapaz de explicarle a un compañero que es una raíz cuadrada o un 
polinomio, puede presentarse un concurso y ganarlo, pero no es alguien que 
sepa matemática. 
En el proceso de estructuración intervienen las posibilidades lógicas del 
pensamiento si el pensamiento se estructura, entonces desde el unto de vista 
pedagógico, no existe otra alternativa que ayudar al alumno a estructurado y 
esta no va a lograrse por que se hagan actuaciones en campos específicos, sino 
por que se intervenga de manera global sobre este, como también conocer el 
pensamiento de cada alumno para identificar sus posibilidades y de otro, hacer 
un análisis de las demandas lógicas de los diferentes sistemas con ceptuales 
que se pretende enseñar para determinar hasta que punto resulta adecuado 
enseñarles en un momento dado. "Las experiencias de aprendizaje que se 
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ofrezcan deben caer en el campo del desarrollo próximamente si esta más acá o 
más allá no le ayudaran a movilizar el pensamiento". Es decir que las 
experiencias que se ofrezcan a los estudiantes deben ser tales que tensiones, 
Jalones el pensamiento para que esta tensión sé de se requiera que la distancia 
entre demandas lógicas que ellas hagan y las posibilidades del pensamiento de 
los alumnos sean tal que no este tan lejos como para que desborde al estudiante 
y ya no le produzca ninguna tensión pues, en este caso al estudiante no le 
queda sino la posibilidad de memorizar lo que la escuela le exige aprender. 
Hasta ahora hemos planteado algunos factores que ayudan a la estructuración 
del pensamiento, siguientemente uno de los recursos más importantes que nos 
permiten lograr este objetivo. 
8.6 "El Lenguaje" 
El lenguaje es un instrumento que nos permite comunicar el pensamiento que 
el sujeto logra estructurar, en un momento dado sino también como un 
estructurador 
de este. De hay se desprende que el maestro debe demandar y abrir todas las 
posibilidades para que los alumnos argumenten sus ideas y contra argumente 
lo de otros incluido el profesor, que le parezca se oponen a sus formas de 
concebir soluciones que él considera como validas pero esto es posible si no se 
hace del aula un verdadero espacio de comunicación, en el que lugar al debate 
racional, en el que el profesor se asume como un posibilitador de este, evitando 
imponer sus "verdades" por el papel de la autoridad que le legitima su función 
sus conocimientos y su mayor capacidad argumentativa. 
Pienso que este factor es uno de los principales obstáculos del lenguaje en 
primer lugar ya que el profesor se centra en su propia perspectiva sin tener en 
cuenta o considerar las otras posibilidades de sus interlocutores. 
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En segundo lugar, en la clase de matemáticas ineludiblemente debe utilizarse, 
tanto el lenguaje común, como el matemático. El primero intentando traducir 
al segundo y este, a su vez por una de las funciones atribuidas a los lenguajes 
ideales, procurando puntualizar significaciones matemáticas para algunas 
palabras presentes en el lenguaje ordinario. 
Estos obstáculos dificultan el éxito en la comunicación profesor — alumno, 
puesto que el profesor por su centramiento, pasa por alto que los significados 
requieren de un contexto de significación, es decir desde una perspectiva 
cognitiva, que cada estudiante se desenvuelve en un mundo especifico, único 
que tiene a su disposición, y que es donde tiene la posibilidad de encontrar 
aquellas existencias que le dan sentido, significado a las palabras, lo cual 
implica que el significado matemático de una palabra, en los procesos de 
formación no puede, ni debe desconocer el que ya tenga para el estudiante en 
el lenguaje ordinario. 
De otro lado sí hemos de mantener el interés de los estudiantes en las 
matemáticas es una actividad importantisima para lograr este propósito para 
terminar citaremos algunos aparte del artículo "las matemáticas: como superar 
actitudes negativas" "es poco probable que mientras sigamos presentando la 
matemática como una materia fría abstracta e inútil, que se inventaron unas 
sabias hace muchos años (encerradas en laboratorios o recintos universitarios). 
Logremos interesar a nuestros estudiantes en su estudio (2) en cambio si les 
hacemos ver que las matemáticas es una materia viva, en permanente 
evolución obra también de gente común y corriente. Asignatura divertida e 
incluso útil, es perfectamente posible que para muchos se convierta en su 
materia preferida. 
2. Bernardo Res:unan Santos, Ast: matetniticas como superas- actitudes neeLvas 
9. PROPUESTA PEDAGOGICA 
Propiciar en la escuela una revisión critica de las practicas tradicionales que 
dan lugar a errores algebraicos, revisión que haga surgir otras comprensiones 
y actuaciones de los maestros, nuevas expectativas y demandas de estudiantes 
a través de la implementación de una propuesta didáctica basada en los 
postulados del constructivismo sin dejar a un lado la tendencia psicologista. 
Lo que implica la obtención y usos de los recursos necesarios que estén a 
nuestro alcance para fundamentar y construir en el educando ideas 
matemáticas que a su vez permitan el desarrollo de capacidad de 
razonamiento, como también su capacidad verbal en esta área de gran 
importancia para interactuar con las demás áreas relacionadas con las 
matemáticas. Para tal efecto se realiza un programa (ver anexo No) de los 
demás temas a desarrollar en mi practica docente, el desarrollo de cada tema 
consta en su etapa de organización de un plan, lección y una guía de trabajo 
( Ver anexo) que ayudaran a estructurar cada tema y plantear una nueva 
metodología de la enseñanza de las matemáticas en noveno grado. Además se 
efectuaran un conjunto de actividades ligadas últimamente a los demás temas 
desarrollados en clase, que giraran en torno a tres aspectos principales tales 
como: construcción e interpretación de ideas matemáticas, reconocimiento de 
la importancia de las matemáticas y familiarización de los temas expuestos en 
clase; los cuales se desarrollaran a través de talleres y juegos de forma 
dinámica y participativa. 
Considerado necesario realizar las actividades paralelamente a los temas 
expuestos en clase y relacionadas con ellos, por que este en un esquema de 
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formación profesional que fomenta la construcción de una actitud critica que 
a mí juicio permite al docente observar, analizar y reflexionar su propia 
practica con el propósito de mejorarla para efectos de aportar a una mejor 
formación matemática del estudiante, y la construcción de una capacidad y 
responsabilidad multiplicadora que induzcan al estudiante a compartir sus 
ideas y experiencias, a aceptar las criticas de sus compañeros. 
Es necesario para obtener mejores resultados en la ejecución de las propuestas 
generar un ambiente adecuado, dejando primordialmente la tendencia 
tradicionalista de los docentes a no considerar las perspectivas de los 
alumnos, centrándose únicamente en la de él, si no por el contrario permitir y 
motivar a la participación; crear condiciones que despierten el interés del 
estudiante a estudiar las opiniones de los demás compañeros y que lo utilice 
para corregir sus propias opiniones. Por ultimo el docente debe tratar de 
ganarse la confianza del estudiante tanto como los beneficios de una 
determinada actividad, que le permita a este saber si tuvo aciertos o 
desaciertos en esta actividad, este aporte es de gran importancia, puesto que 
ayuda a mejorar la propuesta. 
A continuación mostraré las actividades realizadas durante mi proyecto. 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE MI PROYECTO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
DIFICULTADES ESTRATÉGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
)esconocimiento de la 
mportancia de las mate- 
náticas por parte de la 
:omunidad estudiantil. 
Concientizar al estudi- 
ante de la gran impor- 
tanda y los múltiples 
usos de la matemática 
en la vida cotidiana. Y 
de la influencia que ésta 
posee en la futura 
elección de una carrera 
profesional. 
*Charlas acerca de 
cómo influye la matemática 
en la futura elección de una 
carrera técnica o profesional 
* Seminario- taller, que 
da a conocer las ventajas 
de obtener un buen conoci-
miento matemático y el mejor 





El docente se centra en 
Li forma de ver un deter- 
.1inado problema sin 
pner en cuenta la opi- 
iión de sus estudiantes. 
Convertir las clases de 
matemática en un salón 
de debate en donde el 
estudiante opine libre- 
mente con su lenguaje 
"ordinario" y el docente 
puntualice las significa- 
ciones matemáticas de 
las palabras emitidas en 
este lenguaje. 
* Realizar clases dinámicas 
que motiven al estudiante a 
participar y a su vez pierda 
el miedo a equivocarse. 
* Abrir las posibilidades del 
debate racional, con el fin de 
que el estudiante argumente 
sus ideas y contraargumente 







a importancia de la or- 
anización y desarrollo 
e la construcción de 
-3s ideas matemáticas 
asa desapercibida por 
)s docentes. 
Buscar el desarrollo de 
los procesos mentales 
mediante el reconoci- 
miento y la comprensión 
progresiva de las estruc- 
turas matemáticas. 
* Realizar actividades mate- 
máticas tales como juegos, 
laberintos, crucigramas, sopa 
de letras y rompecabezas 
que permitan explorar el 
potencial individual de los 
estudiantes. 
* Realizar talleres en grupo 
y socializarlos en clase para 
debatir y construir ideas 
matemáticas colectivamente. 





, los alumnos no se les 
valúa su capacidad de 
xpresión verbal en el 
,rea de la matemática, 
Ofrecer un espacio 
alternativo en el ambien- 
te escolar en el que 
estimule la participación 
y la interpretación de 
situaciones problemá- 
ticas. Así mismo posi- 
bilite la discusión y 
defensa de las propias 
ideas como también la 
toma conjunta de 
decisiones. 
Montar situaciones proble-
máticas que motiven a los 
alumnos a crear preguntas y 
formular sus posibles res-
puestas, así mismo que 
despierten el interés a los 
estudiantes de contractar las 
ideas de sus compañeros y 
tenerlas en cuenta para hacer 
las correcciones pertinentes. 
10. TALLER No I 
10.1 Actividad: Despertando el Espíritu investigativo 
10.2 Materiales: Fotocopias 
10.3 Objetivos: 
Generar una situación en la que los estudiantes encuentren una fuente de 
inspiración y de preguntas. 
Fomentar la discusión y defensa de sus propias ideas como también la torna 
conjunta de decisiones. 
Interpretar de forma independiente, las conclusiones extraídas 
conjuntamente. 
10.4 Organización de la Actividad. 
Se formaran 4 (cuatro) grupos de 2 (dos) alumnos, t a todos ellos se le entrego 
una fotocopia, cuyo contenido era una lectura y unas preguntas (ver anexo No). 
Se les sugerio que discutieran sus opiniones, pero que cada integrante, 
plasmara su interpretación (punto 2, inciso d.) de forma individual. 
10.5 Evaluación: 
Los resultados obtenidos en esta actividad se pueden considerar satisfactorios 
puesto que generalmente, se lograran los objetivos casi en su totalidad en un 
tiempo promedio de 15 minutos. 
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10.6 Reflexión: 
Esta primera actividad, fue como empezar con prederecho la ejecución de la 
propuesta, puesto que fue todo un éxito debido a que en primera instancia la 
actividad crea desconcierto, lo cual genera discusión, formulación y corrección 
de sus ideas. Además que hubo quienes (de forma implícita) empezaron a 
resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
11. TALLER No 2 
11.1 Actividad: Construir la estructura y la idea de una ecuación. 
11.2 Recursos: Fotocopias. 
11.3 Objetivos: 
Construir una idea de que una ecuación (de primer grado con dos 
incógnitas) y como se construye su estructura a partir de, sus variables. 
Realizar un proceso regresivo, en el que los alumnos induzcan al proceso 
de despeje de una de las variables de este tipo de ecuaciones. 
Ejercitar su capacidad de razonamiento. 
11.4 Organización de la Actividad: 
Acordamos (profesor — Alumno) conformar grupos de dos alumnos a los 
cuales se les entregó una fotocopia por grupo la cual en su primer punto, 
contenía un ejemplo ilustrativo (ver anexo No) y en el segundo algunas 
actividades a realizar. 
1LS Evaluación: 
La mitad de los grupos organizados lograron con éxito los objetivos, otros 
presentaron dificultades en el proceso regresivo, los cuales fueron superados 




En esta actividad por su carácter constructivo, se me pidió una pequeña 
aclaración, la cual fue ejecutada e ilustrada en el tablero, permitiendo a los 
alumnos despejar sus dudas algunos con mayor rapidez que otros, por último 
que sugirieron realizar 2 actividades de las 4 propuestas, puesto que se sentían 
agotados, esto implica que de estas actividades de construcción y razonamiento 
se deben realizar una o dos nada mas. 
12. TALLER No 3 
12.1 Actividad: Cuadros Mágicos. 
12.2 Recursos: Revistas, Fotocopias. 
12.3 Objetivos: 
Utilizar el conocimiento matemático, ara resolver algunos juegos que 
aparecen en revistas comunes recreativatnente. 
Reconocer la participación de las matemáticas en la resolución de estos 
juegos. 
Afianzar y construir el concepto y el proceso de igualación. 
12.4 Organización de la Actividad: 
Se les ofreció una charla acerca de los juegos y otras actividades que a menudo 
aparecen en revistas de farándulas recreativas y otros, luego se les dio a 
conocer la actividad a realizar, entregándole a cada uno una fotocopia la cual 
en un parte ilustraba dos ejemplos (ver los anexos), el primero de ellos se 
resolvía intuitivamente y en el segundo se necesitaba plantear y resolver 
ecuaciones. 
La otra parte proponía la resolución de un ejercicio. 
12.5 Evaluación: 
Se lograran conseguir todos los objetivos con entusiasmo y recreación. 
Independientemente de los propósitos de esta actividad, se alcanza haber en 
algunos alumnos diferencias en el planteamiento de ecuaciones. 
12.6 Reflexión: 
Tengo que decir que quede sorprendido escuchando los reclamos de los 
estudiantes al decir "por que coloco un solo ejercicio" tal fue la presión que 
me vi obligado a colocarle 3 cuadros mas y lo más interesante, los querían de 
la forma en el que se tuviera que plantear y resolver ecuaciones, y mas por los 
alumnos mas diestras. Algo que me llamo la atención y me hizo ver aun 
mejor la importancia del proyecto una minoría de alumnos mostraban 
dificultades en el planteamiento de ecuaciones algo que en clase no se pudo 
observar; sin embargo, otros alumnos al final de la actividad expresaron estar 
satisfechos, puestos que por primera vez se planteaba una situación matemática 
de esta forma. 
13. TALLER No 4 
13.1 Actividad: Juego Cruzar Líneas. 
13.2 Recursos: Escuadrados, Lápices de Colores y Fotocopias. 
13.3 Objetivos: 
Ofrecer un espacio alternativo en el ambiente escolar cotidiano (profesor — 
alumno) en el que se integren los alumnos mutuamente y con su profesor. 
Familiarizar el concepto de intersección e utilizarlo en el método gráfico. 
13.4 Organización de la Actividad: 
Este es un juego en él participan 2 personas lo que implica que conformaremos 
grupos de dos alumnos. Se les hizo entrega de una fotocopia a cada grupo, 
realice una demostración con uno de los alumnos, con lo cual aclare las reglas 
del juego luego los alumnos, jugaron entre sí y se divirtieron llevado a cabo la 
actividad (ver anexo). 
13.5 Evaluación: 
Al finalizar la actividad los alumnos se encontraban mas unidos y se me 
dirigían con mas confianza, lo que indica que se logro el objetivo de 
integración. 
13.6 Reflexión: 
Los resultados obtenidos, dejan claro que este tipo de actividades son de gran 
importancia, en el aula de clase, puesto que un curso unido trabaja 
mancomunadamente para su propio beneficio. 
14. TALLER No 5 
14.1 Actividad: Sopa de Letras. 
14.2 Recursos: Fotocopia, libros de álgebra y Apuntes. 
14.3 Objetivos: 
Familiarizar los conceptos más utilizados en el álgebra de Noveno Grado. 
Fomentar la consulta y la investigación. 
14.4 Organización de la Actividad: 
Esta actividad puede llevarse a cabo de manera individual sin embargo se les 
permitió hacer grupos de dos alumnos para continuar con la metodología 
ejecutada en actividades anteriores, aunque cada integrante se les entrego una 
fotocopia que cada uno debía entregar individualmente (Ver anexos). 
14.5 Evaluación: 
Los jóvenes demostraron manejo de los libros y de sus apuntes ara buscar la 
información que necesitaban y afianzaron conceptos importantes de temas 
desarrollados en clase. 
14.6 Reflexión: 
Aunque esta actividad, poco se prestaba para discusión y confrontación de 
ideas, no se perdió la costumbre del desarrollo colectivo, así sea para preguntar 
"Ya encontraste la siete". 
15. TALLER No 6 
15.1 Actividad: Interpretación de Situaciones Matemáticas. 
15.2 Recursos: Fotocopias y Datos Estadísticos. 
15.3 Objetivos: 
Interpretar situaciones matemáticas del ambienta escolar, y la vida 
cotidiana. 
Ampliar la capacidad de expresión verbal que esposible a través de la 
discusión en grupo. 
Perfeccionar las ideas matemáticas que se utilizan en el lenguaje común, 
hasta expresarlo en lenguaje matemático. 
15.4 Organización de la Actividad: 
Se organiza la actividad individualmente, entregándole a cada estudiante una 
fotocopia que contenía 3 ejemplos de interpretación en su primer unto (ver 
anexo) el segundo proponía interpretar 4 ejemplos los cuales se realizaron al 
inicio — individualmente, luego se conformaron de a dos y así siguieron 
conformando hasta conformar un solo grupo y se obtuvo en la mayoría de 
ejemplos una interpretación única. 
15.5 Evaluación: 
Los alumnos formularios sus interpretaciones individualmente, luego 
contrataron y discutieron sus ideas con los demás compañeros, lo que les 
permitió corregir y perfeccionar sus interpretaciones. 
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15.6 Reflexión: 
Los alumnos aprendieron a reconocer la importancia de tener en cuenta la 
opinión de sus compañeros y a respetarla, además utilizarlas para hacer sus 
propias correcciones personalmente encontré en la organización de esta 
actividad, una gran fuente de conocimiento acerca de cómo hacer que los 
estudiantes formulen discutan y corrijan sus opiniones. 
16. TALLER No 7 
16.1 Actividad: Resolución de Problemas. 
16.2 Recursos: Fotocopias y Vivencias Escolares. 
16.3 Objetivos: 
Relacionar las matemáticas con experiencias vividas en el ambiente 
cotidiano. 
Facilitar en el alumno el aprendizaje de resolución de problemas, 
estructuradamente a través de fases claves como comprensión, traducción y 
calculo de operaciones. 
Construir un pensamiento razonable y estructurado capaz de resolver 
situaciones problemáticas relacionadas con las matemáticas. 
16.4 Organización de la Actividad: 
Antes de organizar esta actividad, recolecte alguna información acerca de las 
sillas que había en cada salón las meriendas qua compraban los alumnos en 
recreo. ere: ara información la utiliza para Crear 1111 taller de resolución de 
problemas (ver anexo) basado en vivencias escolares; como es costumbre 
conformemos grupos de dos, cada grupo con su taller, que contenía una 




Los alumnos realizaron esta actividad con entusiasmo y dedicación puesto que 
los problemas propuestos reflejaban una situación del ambiente escolar 
cotidiano; esta motivación la fase de comprensión hizo posible la discusión 
sobre la traducción del problema. 
Al final casi todos mostraron orden al resolver los problemas y consecuencias 
de ideas, lo cual implica que hubo un avance en su estructura matemática, 
como también en la construcción de su conocimiento matemático. 
16.6 Reflexión: 
Al tomar nosotros los alumnos maestros vivencias escolares o familiares, para 
construir una situación problemática son puntos a favor de los resultados de la 
actividad, puesto que este tipo de situaciones motiva al estudiante y generan el 
espíritu investigativo hacia la resolución de estas situaciones. 
17. TALLER No 8 
17.1 Actividad: Coordenadas o Cuadros. 
17.2 Recursos: Laminas Fotocopias, Marcadores. 
17.3 Objetivos: 
Conocer formas diferentes creativas y recreativas de aprender formulas 
matemáticas. 
Graficar el cuadro de cualquier suma, utilizando sus representaciones 
geométricas. 
Construir el concepto de cuadrado. 
17.4 Organización de la Actividad: 
Se les entrego su material de trabajo, a los grupos de dos estudiantes, los cuales 
realizaron la lectura de los dos primeros puntos del taller, luego se presento 
una lamina que ilustraba un plano semejante al que tenían en su material de 
trabajo, se hicieron aclaraciones del tercer punto de su material y se resolvieron 
los ejercicios propuestos (ver anexo). 
17.5 Evaluación: 
Con esta actividad se logro que los alumnos graficaran cuadrados con la ayuda 
del plano y desarrollaron esta potencia geométricamente, lo que también 
permitió que cada alumno construyera una idea clara del cuadrado. 
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17.6 Reflexión: 
En primera instancia los alumnos no comprendieron las características del 
plano, lo que fue posible asociándolo a las coordenadas del plano cartesiano, 
cada cuadrado una coordenada, esto motivo a cada estudiante a graficar y así 
reconocían la importancia del plano en el desarrollo de binomios elevados al 
cuadrado. 
18. TALLER No 9 
18.1 Actividad: Construyendo Áreas. 
18.2 Recursos: Fichas, Marcadores y Fotocopias. 
18.3 Objetivos: 
Construir el concepto de área de un rectángulo y aprovecharlo para la 
resolución de algunos problemas notables, 
Conocer formas creativas y divertidas de aprender a encontrar formulas 
matemáticas. 
18.4 Organización de la Actividad: 
En la primera fase del desarrollo de esta actividad, se habla con los estudiantes 
sobre el taller a realizar, luego se les entrego el material de trabajo; una vez 
leído el primer punto, lo aclaramos dando a conocer las fichas, después se 
procedió a resolver los ejercicios propuestos en el taller. 
18.5 Evaluación: 
Los alumnos manipularon fácilmente este proceso lo que hizo posible la 
realización de algunos productos notables; sin utilizar las formulas 
tradicionales; también permitió que los estudiantes; vieran en la matemática 
una utilidad práctica. . 
18.6 Reflexión: 
th( I1IUdU UMIUG pitimehu hittitiVIOIMS ititusituitrsU uutt osiumailio y 
sé reforzan con adecuados recursos didácticos, generan motivación en el salón 
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de clase. 
Puesto que los alumnos manifestaban sus ideas, acerca de donde creían ellos 
que debía colocarse una determinada tarjeta, mientras que el otro en ocasiones 
no estaba de acuerdo, esta situación abrió un espacio para la contratación de 
sus ideas y luego para su corrección, teniendo en cuenta la mayoría de las 
veces el planteamiento más lógico. 
19. TALLER No 10 
19.1 Actividad: Rompecabezas Algebraico. 
19.2 Recursos: Cartulina y Marcadores. 
19.3 Objetivos: 
Lograr que cada alumno SC8 participe en la construcción de su 
conocimiento. 
Desarrollar la creatividad en los alumnos. 
Manipular y dominar cuadrados y rectángulos. 
19.4 Organización de la Actividad: 
En esta actividad construir cuadrados geométricamente, luego los recorte y a 
cada grupo de dos alumnos, les entregue uuo. de esos cuadros cada uno poseía 
diferentes medidas y les pedí que armaran un cuadrado con cada uno de estos 
recortes, los cuales de bien esta boca abajo, y lo voltearan los recortes una vez 
halla armado el cuadro. 
19.5 Evaluación: 
La actividad además de lograr todos los objetivos propuestos, se presto para la 
discusión constructiva, además los alumnos defendían sus propias ideas, al 
final el que formulo una idea mas lógica acertó y el otro comprendía la razón 
del por que de la formulación de su compañero. 
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19.6 Reflexión: 
Al principio me propuse lograr unos objetivos; pero en el desarrollo de la 
actividad me di cuenta que esta estrategia era más rica de lo que yo pensaba. 
20. EVALUACION DEL PROYECTO 
Mi proyecto titulado "Compresión y Uso del Algebra en Noveno Grado: 
Construir Ideas Matemáticas" ale una oportunidad para cambiar mi percepción 
sobre la complejidad de la problemática de la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas en Noveno Grado. Además la experiencia de investigación en el 
aula me ofreció herramientas concretas para dinamizar el trabajo en clase 
combatiendo con esto el "virus" de la rutina o cotidinidad por otra parte la 
práctica docente me ha permitido mejorar en forma de concebir mi papel en la 
enseñanza, de mirar a los alumnos y a la matemática siria que empece a 
encontrarle un nuevo sentido a mí que hacer como docentes, superando las 
dificultades creadas por la presión ejercida por los directivos y maestros que no 
participan en la propuesta, y por esto no entienden la trascendencia de la 
misma lo cual crea incomprensión y búsqueda de resultados imnediatistas, que 
al no encontrarle la mirada tradicional de la enseñanza. 
21. REFLEXIONES FINALES 
El proyecto y su esquema de capacitación innovadora para los participantes 
generó cambios en la actitud de los estudiantes frente a este tipo de propuesta 
puesto que manifestaron que en el desarrollo del proyecto se sintieron 
autónomos y participes en la construcción de su conocimiento; además 
expresaron que las relaciones, alumnos — alumnos y profesor — alumno fueron 
mejorando en el transcurso del proyecto, algo que escasamente les ocurría con 
las demás colegas de la institución con quienes se sentían distanciados 
producto a mi juicio de la enseñanza tradicional que llevan acabo. 
Por otro lado los directivos y maestros que no participaron en la propuesta 
empezaron a entender la trascendencia de esta, por una parte los directivos 
comprendieron el gran papel que desempeñan en la solución de las 
problemáticas académicas que tienen lugar en los salones de clases 
problemática en la cual se consideraban como únicos responsables a los 
estudiantes. Por otra parte los maestros, quienes vieron los beneficios de la 
propuesta, cambiaron su visión frente a esta y comenzaron a indagar acerca de 
cómo fue ejecutado el proyecto, lo que con seguridad los conducirá a la etapa 
de reflexión y obviamente que les colaborare en buscarle solución a las 
problemáticas que ellos enfrenten, trabajando conjuntamente, unidos, ya sean 
estas tipo local o general. 
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Las experiencias vividas por los alumnos de Noveno Grado del colegio "Liceo 
Bolivariano" en el desarrollo del proyecto, tuvieron los siguientes efectos. Los 
alumnos desarrollaron su capacidad argumentativa frente a los problemas que 
se le plantean, el desarrollo paulatino de la capacidad de trabajo en equipo, la 
ampliación de su capacidad de expresión verbal de su conocimiento 
matemático. 
La inclinación de los alumnos hacia realizar actividades recreativas en los que 
ellos sean participes de la construcción de su conocimiento y sobre todo 
reconocen la importancia y utilidad de la matemática, relacionándose 
afectivamente con este objeto de conocimiento. Por otra parte haber influido 
en ellos, por medio de un esquema de formación abierta, que mostró resultados 
en la solución de una problemática y abrió campo a explorar necesidades y 
problemas, no solo con respecto a la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas sino en cualquier otra asignatura, fue una forma afectiva de 
generar en el interior del colegio, un estado de cuestionamiento y de inicio de 
cambio estos resultados que no son definitivos me comprometen a continuar 
investigando permanentemente para auto formarme aun mas mejorar la calidad 
de formación matemático del estudiante Colombiano. 
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ANEXOS 
ANEXO No 1 ACTIVIDAD PARA LA INDUCCION A 
ECUACION ES SIMPLES 
La evidencia que aquí vemos, muestra los instantes en que durante mi práctica 
docente realizo una de mis estrategias pedagógicas, previa al desarrollo del 
taller No 1, mediante el cual los alumnos empiezan a inducir el concepto de 
variable a sí mismo la utilización de ecuaciones simples. 
ANEXO No 2 ACTIVIDAD PARA CONSTRUIR LA 
ESTRUCTURA DE UNA ECUACION 
El maestro realiza una inducción previa al desarrollo del taller No 2 mediante 
el cual se construye la estructura de una ecuación de primer grado con dos 
incógnitas. 
ANEXO No 3 ACTIVIDAD DONDE UTILIZAMOS CUADRADOS 
MÁGICOS PARA AFIANZAR CONOCIMIENTOS 
Aquí los alumnos se encuentran reunidos en grupos, desarrollando una 
actividad recreativa previa al taller No 3, el método de igualación para dar 
resolución a cuadrados mágicos. 
ANEXO No 4 JUEGO DONDE FAMILIRIAZAMOS EL 
CONCEPTO DE INTERSECCION PARA LUEGO 
UTILIZARLO EN EL METODO GRAFICO 
El maestro realiza una inducción previa al desarrollo del taller No 4 explicando 
las reglas y características del juego, buscando siempre su relación con la 
intersección de dos rectas dadas por sus respectivas ecuaciones. 
ANEXOS No 5 ACTIVIDAD EN LA QUE SE HACE UN REPASO 
DE LAS DEFINICIONES ALGEBRAICAS, RECERATIVAMEN TE 
En esta evidencia los alumnos se recrean familiarizando los conceptos y 
buscándolos en la sopa de letras plasmada en el taller No 5, lo que fomento la 
consulta y la investigación en el desarrollo de esta actividad. 
ANEXO No 6 ACTIVIDAD PARA INTERPRETAR SITUACIONES 
MATEMÁTICAS 
En este momento los alumnos se encuentran concentrados desarrollando la 
primera parte del taller No 6, la cual debían hacerlos en forma individual para 
tener la interpretación de cada uno. Luego fuimos conformando grupos 
mayores hasta obtener uno solo, el cual poseía una interpretación casi unánime, 
luego de haber formulado y contactado sus opiniones y la de sus compañeros y 
por ultimo hacer las respectivas correcciones 
ANEXO 7 ACTIVIDAD QUE DA LAS PAUTAS PEDAGOGICAS EN 
LA RESOL UCION DE PROBLEMAS 
Las presente evidencia muestra los instantes en que el maestro realiza unas 
aclaraciones previas al taller No 7 en que los alumnos aprenden a plantear y 
resolver problemas de forma secuencia' 
ANEXO S. ACTIVIDAD EN LA QUE SE CONSTRUYE 
LA IDEA DE EL CUADRADO DE UN BINOMIO 
Los alumnos se encuentran realizando la lectura de los dos primeros puntos del 
taller No 8 y dando conocer las inquietudes acerca del taller; el cual después 
resolvieron con facilidad mostrando dominio de la actividad, realizándola con 
tres y hasta con cuatro variables. 
ANEXO No 9 ACTIVIDAD PARA HALLAR ALGUNOS 
PRODUCTOS NOTABLES UTILIZANDO LA 
GEOMETRIA 
El profesor aclara las dudas a un grupo de alumnos que se encuentran 
realizando el taller No 9 el cual las alumnas resolvieron con mucha facilidad 
luego de hacerles pequeñas aclaraciones. 
ANEXO No 10 ACTIVIDAD RECREATIVA DONDE LOS 
ALUMNOS COMPITEN PARA CONFORMAR UN ROMPECABEZAS 
ALGEBRAICOS 
Las alumnas se encuentran emocionadas por haber conformado el 
rompecabezas algebraico de primeras; los demás grupos también lograron 
culminado construyendo todas las ideas de un cuadrado recreativamente. 
PROGRAMA A REALIZAR EN MI PRACTICA DOCENTE 
Ecuaciones Literales de Primer Grado con una Incógnita. 
Formulas. 
Ecuaciones Indeterminadas. 
3.1Resolución de una Ecuaciones de Primer Grado con Dos Incógnitas. 
3.2 Problemas sobre Ecuaciones Indeterminadas. 
Ecuaciones Simultaneas. 
4.1Ecuaciones Equivalentes. 
4.2 Ecuaciones Independientes. 
5 Sistema de Ecuaciones. 
5.1 Resolución de un Sistema de Dos Ecuaciones de Primer Grado con Dos 
Incógnitas 
5.2 Métodos de Eliminación mas Usuales 
5.2.1 Eliminación por Igualación. 
5.2.2 Eliminación por Sustitución. 
5.2.3 Eliminación por Reducción. 
5.3 Resolución Determinante de un Sistema de Dos Ecuaciones con Dos 
Incógnitas. 
5.45.4 Resolución por Gráficos de un sistema de Dos Ecuaciones con Dos 
Incógnitas. 
Resolución de un Sistema de tres Ecuaciones con Tres Incógnitas. 
Resolución por Determinantes de un Sistema de Tres Ecuaciones con Tres 
Incógnitas. 
Ecuaciones de Segundo Grado con una Incógnita. 
Formula General. 
LIC. JOANV QUINTANA 
COORD. AC_ DEMICO 
EL SUSCRITO RECTOR(A) Y COORDINADOR(A) DEL 
COLEGIO DE BACHILLERATO ACADEMICO "LICEO BOLIVARIANO 
SANTA MARTA MAGDALENA 
HACEN CONSTAR 
Que el estudiante EUDEL ENRIQUE CAMARGO CERVANTES, identificado 
con C. C. No 7.632..104 de Santa Marta Magdalena, realizo en esta institución la 
práctica docente de su proyecto pedagógico "Comprensión y Uso del Algehra 
de Noveno Grado: Construir Ideas matemáticas". 
La presente constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Santa 
Marta a los dieciocho (18) días del mes de Junio de 1999. 
LIC . LEITRO ESPINOSA 
RECTORA 
TALLER 7.1 
Asignatura : Metematica 
Grado : 9 (noveno) 
Nombre ;Truy9cA 4-cpco2nesarcy. 
Analize y cicuta. l siguiente lecturT: 
Oscar le dice Elkin que piense un numero; despues 
que lo multinlinue por 2 y le de, el resultado, elkin 
le dice que el resultado es 10, inmedietamente Oscar 
le dice "el numero que pensaste i!ue el 5". 
nuevamente le dice oscar a elkin piensa. otro numero 
y sumale 5 y me dices el resultado, elkin le dice : 
el resultado es 25, vuelve oscar y de inmediato le di 
ce: "el numero, nue pensate fue el 20" elkin le dice 
icorecto!¿como lo heces oscar? 
Teniendo en cuenta la lectura antcrior,contestemos 
las preguntas siguientes : 
oscar es adivino? 140 
¿ una vez elkinpiense el numero,oscer lo descubre Oto 
si elkin no le ,lice el resulto ¿podria oscar des 
cubrir el numero que este pienss?4, 
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Asignatura : Matempticap 
Grado : 9 (noveno) 
1. Analizar y discutir en grupo la siguiente actividad 
— Estructura de una ecuación de primer grado condos 
incognitas. 
l'odemos conlloprmar las estructuras de las ecuaciones 
empezando por cada una de sus variables, por ejemplo 
la ecuación 2A+313= 12; tiene dos variables y las 
operaciones que ttervienen en ella son suma y produc 
to luego partiendo desde cada una de sus variables 
tendriamos que : 
..t'roceso ttegresivo 
3i pretendemos partir de 12 y llegar a una Ce las dos 
variables, A o E debemos tomar el camino indicado 
por las flechas para llegar a dicha variable, pero 
en sentido coOtrario lo que indica que realizaremos 





te cemino por ejemplo si queremos lleger e A, terdrie 




112 - 2A1 
   
B 3 4- 4- - 1-5 471 - 4---- 3 
2. uonstruya le estructure de les siguientes ecueciones 
y cetermine el valor ce una de sus incognites 
2x - 7y = 12 
- 2x + 5y . 7 
e) 4y - 7y = 15 
d) 20x + 75Y = 122 
5 o‘uc.1 oi  
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cuadros magicos se les llama así aauellos cuadros 
en los cuales la suma de sus verticales tanto como 
sus horizontales y diagonales es igual a una canti-
dad. de pueden presentar de diferentes maneras, por 
ejemple completemos el cuadro magia° : 
1) 9 e 6 
5 
e 2 
el cual tendria como solución : 
8 1 o a=1 ; b=7 ; c=3 ; d=4 ; e=9 
3 5 7 
4 9 
otra forma que puede tomar un cuadro magico es : 
2) 
12 1 O 
9 11 
El cuel un cueúro Jificulted mayor que presente 
primer cuadro pero eso no indica que no podamos re 
solver3o j intentemoslo ! sabemos que le suma de las 
horizoltales, verticales y diagonales es igual a. una. 
misma cantidad, llamemos a esta cantidad 3, luego 
tomando una de sus dos diagonales tenemos que : 
Z = 10 + 9 + X 
= 19 + X 
Yor otra parte tomando Ia vertical a le que pertene 
ce el 12 tenemos que 
Z = 12 + Y + á 
Luego igualando estos dos valores de z se tiene : 
Z = Z 
12 + Y + á = 19 + 
= 19 + X - 12 - A 
Y = 7 
tistituyendo este valor ae Y = 7, en el cuadro resulta: 
el cual puede resolverse tan facil como el primero; 
nota : completelo 
2. uomplete los siguientes cuadros magicos : 
P) o) 
911 1 62 \ 1(1483 
-5 \ \1 3 0 
5 2 -1 5 
Dessrrollo 
t= 2+o -I- X 
-a \
7
.3:\ 0 \ (f\ 
11 
2:2) 5 x 
5t- 4,tx 
1 
2.-VX = 5+4+x 




Asignatura : matematicas 
kiredo : 9 (noveno) 
Nombre : 
1 Juego: Cruzar lineas 
es un juego en el que participan 2 personas 
este juego consiste en consiste en construir un cue 
dro cuyos lados posean tres puntos listintos Cada 
uno, doce en total, este cuadro tendra numerados uni 
cemente dos puntos con los numeros 1 y 12. 
negle del Juego 
se elige un jugador al azar el cuel debere unir 
con una recta los puntos 1 y 12 y nnmerer uno de 
los 10 puntos restantes conel numero cauccutivo, 
es decir el 2 
luego el otro jugador une los puntos 1 y 2 y nume 
ra uno de los puntos restantes con el numero con 
secutivo al ultimamente numerado (coloca el 3) 
C) posteriormente volvera a jugar el que empez0 le 
partida repitiendo el paso b.) 
d) el jugador que intersecte dos de sus lineas obtie 
ne dos puntos. 
rutf,je 
el jugador nue intersEcte une de sus lineas con 
otra de su oponente obtiene un punto 
el jugador que conuna linea atraviese un puto de 
intersección no obtiene puntos 
a) la partida se acaba cuando se unen los puntos 11 
y 12 y gana el jugador que sume més puntos. 
besarrollo de una kartida 
Jugadores; 










1. Complete o conteste las preguntas, busque y subraye 
las en le sopa colocando el numero de las 
preguntas en el cuadro correspondiente a la. primera 
letra. 
i-to_sk aninike se 
ril irak.  ecosixos 
sr 
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II. Pregunte 
1)Le expresión de una ley o de un rrincipio jenern1 
por mec.7io 17'.e Pdmbolo,s o FEr. 
2)E1 proC.11,7) 1 9 -lar I- 
IDTh 
—2-- es la forma de el  
de un rectangulo. 
3)les cantidades que tienen un valor fijo e una de 
terminad a cue stion rnateratica se 17 aman  
4)Ea una determinada cuestión matematica se llaman 
_1105Y1011e.:5... - a las cantidades que toman diver 
sos valores. 
5)IJ a ecuación 2x+3y=12 , es una ecuaci6n de f-'1-1--11n-C,I 
------ grado cocidos incognitas. 




res de valores se llaman ecuaciones b'•\'•- ).-(é7.-<`('YY115.1 ctab 
7) x+y= y 2x+2y=4 , son ecuaciones 7. 
'3)Las ecuncione- queio se obtie una de la otra 
se llaman AlgUA‘Y-11/SJITZ1 
9 )La reuli51 de dos o mAs incognitas con dos o més 
, 
variables se llaman z-=-S-2-T-Y2=1--- dc- ecuaciones: 
10)Veri fique si las ecuaciones x+y=1 y 2x+y=1, se sa 
tisfacen pare el par ordenado (O, 1) , si es asi las 
ecuaciones anteriores son: 
11 )Los metodos : igualacion, stistitucion y rednccie-
utilizados para le re solucion de sistemas de coup 
ciones, se llaman metodos .ILL-c-Lk_la‘ 




, cuando x=2, el valor ce 
C;(2.a»lap la o 
(js °1.  
>1* 
TALLBE 
eC,Sc-99:=> A-c_42(12-cly=>  
Las ecuaciones pueden interpretar problemas de dife- 
rentes oles, por lo tanto C8a8 ecuación se inter - 
preta de una manera distinta a otra por ejemplo : 
I. la ecuacion 2x+y=52 , teniendo en cuenta que"x"es 
la edad de dixon y "Y" la edad de merly, se inter 
preta: el duplo de la edad de Dixon, mes, 18 edad 
de pierly es igual a 52 . 
11. la ecuacion + y = 10, teniendo en cuenta que 
es el numero de sillas en el grado septimo 
-y" es el numero Ce sillas en el grado noveno, se 
* interpreta : la mitad de las sillas que hay en el 
grado septimo mas las sillas del grado noveno, su 
man 10 sillas. 
III. la ecuacion- - + y = 23, teniendo en cuenta que 3 
"x" es la edad de merly y "y" ea la edad de victo 
ria, se interpreta: un tercio de la edad de merly, 
mas, le edad de victoria es igual a 23 . 
Interpretar las siguientes ecuaciones teniendo en cu 
ente la condición propuesta. 
a) x+y.27 ,teniendo en cuenta que "x" es la cantidad 
de alumnos en el grado noveno y !ky" la del grado11' 
u) 50x=y ; teniendo encuenta que "x" es el sueldo de 
su padre y "y" es el sueldo del presidente. 
4x + 7y = 8400, teniendo enauenta que "x" es el 
precio de 1 libra de arro,, y "y" el precio de 1 11 
bre de frijoi# 
x - y = 5000, teniendo encuenta que "x" es la can 
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TALLER N.7 
eek-e 
Asignatura : Matematica 
Grado : 9(noveno) 
Lectura : 
En mi caza somos once, y para desayunar compramos 
once arepas y 2 coca-cola litros, en total nos gas 
tamos $6.900 pesos en total; el mismo di a los ve-
cinos de la case, que son cuatro, para desayunar , 
compran 4 arepas y 1 coca-cola litro y se gastan en 
total $2.700 pesos; ¿cuanto cuesta cada arepa y ea 
da coca-cola 'r 
n1 la lectura anterior se nos esta planteando un 
pronema ¿como nacer para averiguar el precio de ca 
as arepa y cada coca-cola -1 es decir tenemos que a-
verigunr el precio de los alimentos, por lo tanto 
llamaremos A a el precio de una arepa y 
Y a el precio de una coca-cola 
la - primera familia compra once arepas y 2 coca-cola 
litro, es decir gastan 11A+2Y, pero a la ver nos di 
cen que se gastan $6.900 pesos luego 
11A+2Y = 6.900 U!) 
en la familia vecina se compran 4 arepas y 1 litro 
de coca-cola, es decir gasta:1 4X+1Y, y al igual que 
en la anterior nos dicen que se gastan $ 2.700,luegn 
4X+1Y = 2.700 (1) 4X+Y = 2.700 (2) 
como ya hemos visto les ecuaciones (1) Y (2) son in 
dependientes y la reunion de ellos codforman el si-. 
tema 11Á + 21 = 6.900 (1) 
4X + Y - 7.700 (2) 
cuya solucion es unica y nos dara como retwitado 
valores explicitos de X e Y ; por lo tanto conocere 
mos los precios de ceca arepa y de 1 litro de coca- 
cola, lo cual resuelve la inquietud en la lectura 
anterior. 
3. Treta de plantear el problema en las siguientes lec 
tures y resuelve le inquietud que nay en elles 
nota: puedes guiarte con la lectura anterior. 
Lectora B.1 
nn el recreo de hoy victoria compro una geseosa 
y una empanada y se gasto z809 pesos, mientras 
que ingri que tenia $ 1.000 compro una gaeeosa y 
le quedaron $600 pesos ¿cuanto cuesta cada gaseo 
se y cada empanada ? 
Lectura B.2 
El salon de clase ael grado noveno tiene le mitad 
Ce 1e silles que tiene el grado septimo; se unie 
Q l  
ron lOs dos cursos y se observo que nabi a un total 
ct e 15 sillas, 4cuantas sillas nay en grado nueve 
y cuantas nay en el grado 7 'r 
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Asignatura : Matematice 
Grado : 9 (noveno) 
¿como representamos el punto (a,b) en el plano carte 
sjano 
Asi como ubicamos un punto en el plano cartesiano el 
cual cumple propiedades particulares, podemos cons-
truir un plano con sus caracteristicas particulares 
que nos permita comprender algunos productos notables 
en el algebra 
1  
, Por ejemplo : 
7ste pleno el igual que el cartesiano esta constitui 
do por dos ejes que tembien llameremos "X" uy!! 
y el origen lo determinaremos por la letra "ó". pero 
habiamos dicho que este plano poseia caracteristicas 
particulares, y son : 
e) a cada letra le corresponde un punto encada eje 
b) la letra ubicada en el pub de ambos ejes indica 
le distancia que hay entre este punto y el anteri 
or, por lo tanto la distancia entre d y cualqui 
- 




er punto de uno de 1.os ejes es la sume de todos s 
sus puntos anteriores por ejemplo : 
- la distancia entre 0 y b es : a + b 
- la distancia entreóyces : a+b+ 
c) En este pleno 19s coordensdas 13) indican un punto 
si no un cuadro, puesto que la relación entre los 
dos componentes es el producto, por ejemplo encon 
trar el cuadro cuyas coordenadas son : a.c 
aqui mismo se puede observar que como el producto 
es conmutetivo 199 coordenadas e.c y c.a son igua 
les. 
¿como determinamos geometricamente (a+b)2  
como a+b es le distancia entre d y b, entonces : 
(9+b) 2 = (e+b).(a+b) entonces : 
o 
4. determine geometricE3mente : 
e) (a+b+c)2  
b) (e+b+c+d)2 
o, 
O.C4 b Qe, +0,b+ b f C 64- 00 + b01 4CA 
2  O.C, 4 CO 4 be+ ebi-ce,), net4 tic) ,k ob.k.to  
=- 20,C 2be *- el + 1024 4 2_0,10 
a() k.coo-hoc...k ,á4 bo+13\-.14be.4 bel+ C.D -ie bv Ce e(S'Y 
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TALLER N. 9 
Asignatura : Matempticp 
k\líts,9JIMC)  
uredo 9 (noveno) 
Now~ t_i.c11-J -A nys¿n 'ijidoí La- diarrrs. 
I. :51 eres A de -la superficie de uncuprto que tiene 
4 metros de ancho y 5 metros de largo; el Prea 
A = (4 metros). (5 metros) = 20(metros)2= 20 m2 




sí Y = 1, entonces 4 = y+3 y 5 = x+4, luego 
A = ( 7).(X+A)M2 , graficpmente : 
lo que indica que hemos dividido el cuarto en cua 
tro partes que si la sumamos obteúdremos el ares 
total de In superficie del cuarto, por lo tanto 
A = x.x+4x+x.3+4.7 = x2+4x+3x+12 = x2+7x+12 
A = x2+7x+12 
1 
Xr 
)0- 3 12-) 
Teniendo en cuenta lo anterior el producto : 
(x+p).lx+b) (donde x,p,b son longuitudes cualesquiera: 




como el rectangulo de ares mayor r+e).(x+b)es igual 
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